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Tiivistelmä-Referat-Abstract
Tässä tutkielmassa tarkastellaan turvallisuuspolitiikkaa ja naiskansanedustajia. Tutkimukseni tavoitteena on etsiä tutkimusaineiston perusteella
vastausta kysymykseen, mieltävätkö naiskansanedustajat turvallisuuden perinteisen turvallisuuskäsityksen vai ns. laajan turvallisuuskäsityksen
pohjalta. Kylmän sodan loppuminen siirsi turvallisuuskeskustelun uuteen valoon, sillä se merkitsi turvallisuuden käsitteen uudelleen miettimisen
tarvetta sekä käytännössä että teoriassa. Turvallisuuden monialaisuuden vuoksi uutta laajaa turvallisuuskäsitettä ei voi ymmärtää tuntematta
perinteistä turvallisuuden määritelmää. Siksi tutkielmassani esitän molemmat sekä perinteisen että laajan turvallisuuden määritelmän.
Tutkimusaineiston hankinta perustuu naiskansanedustajien haastatteluihin, jotka olen tehnyt eduskunnan syysistuntokauden 1999 ja
kevätistuntokauden 2000 aikana. Haastateltavat kansanedustajat kuuluvat seitsemään eri puolueryhmään. Avointen haastattelukysymysten avulla
pyrin hahmottamaan sitä, millainen kiinnostus naiskansanedustajilla on turvallisuuspolitiikkaan ja miten naiskansanedustajat mieltävät
turvallisuuden. Kysymyksen asettelulla on tarkoitus myös verrata näitä koko puoluetta koskevia ohjelmia haastatteluissa esitettyihin
kannanottoihin sekä puoluetta ja edustajia keskenään. Tätä tutkin puolueiden puoluepoliittisten ohjelmien avulla vertaamalla
naiskansanedustajien haastatteluvastauksia puolueen näkökulmaan turvallisuudesta.
Tutkielman keskeisinä tuloksina voidaan pitää sitä, että kansanedustajien kiinnostus turvallisuuspolitiikkaan on lisääntynyt viime vuosina. Yksi
selitys tälle kehitykselle on naisten aktiivinen toimiminen esimerkiksi puolustus- tai ulkoministerinä alalla, jota on pidetty pitkään perinteisenä
miehisenä alana. Kansanedustajien kiinnostus turvallisuuspolitiikkaan tulee esiin myös haastatteluvastauksissa. Haastatteluvastausten perustella
vaikuttaa siltä, että kansanedustajat ovat kiinnostuneempia tulevaisuuteen, ympäristöön tai EU:n turvallisuuspolitiikkaan alaan liittyvistä
kysymyksistä kuin esimerkiksi helikopterihankinnoista tai aseviennistä. Naiskansanedustajien lausumista voi yksinkertaisesti todeta, että
kansanedustajien turvallisuusmäärittelyssä löytyy sekä perinteistä että laajaa turvallisuusajattelua. Kahden erilaisen turvallisuuskäsityksen välillä
on kuitenkin eroja siinä, miten ne esiintyvät kansanedustajien vastauksissa.
Viime vuosina Suomen virallinen turvallisuuspoliittinen linja on perustunut pitkälti valtioneuvoston eduskunnalle vuosina 1995 ja 1997 tekemien
selontekojen pohjalle. Myös ns. suurten puolueiden turvallisuuspoliittinen linja on hyvin samankaltainen kuin selontekojen esittämä. Mielestäni
kansanedustajien lausumat ovat myös samansuuntaisia Suomen virallisen turvallisuuspoliittisen linjan kanssa.
Tutkielmani tärkeimmät kirjallisuuslähteet ovat perinteisen koulukunnan tutkijoiden Hans J. Morgenthaun ja Kenneth N. Waltzin teokset sekä
Kööpenhaminan koulukunnan edustajien (Barry Buzan, Ole Wæver ja Jaap de Wilde) laajan turvallisuuden määrittelyyn keskittyvä teos
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